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Berdasarkan uraian teoritis dan tinjauan umum penelitian pada Kantor BPJS
Banda Aceh maka dapat diambil kesimpulan dan saran - saran yang merupakan
uraian akhir dari penelitian ini.
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan analisa dan pembahasan bab-bab terdahulu, maka penulis
mengambil beberapa kesimpulan:
1. Program kesehatan BPJS yang dijalankan oleh Kantor BPJS Kesehatan Banda
Aceh sangat besar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal
ini terlihat dari banyaknya kalangan masyarakat yang mengurus proses untuk
menjadi anggota BPJS Kesehatan..
2. Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan
kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan
medik sesuai dengan standar pelayanan medik
3. Untuk peserta yang baru mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan sudah
membayar iuran, maka pada bulan berjalan tersebut peserta dapat langsung




Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan uraian diatas adalah
sebagai berikut:
1. Kantor BPJS Kesehatan Banda Aceh harus lebih melakukan sosialisasi
kepada masyarakat tentang pentingnya manfaat menjadi peserta BPJS
Kesehatan.
2. Kantor BPJS Kesehatan Banda Aceh hendaknya melakukan promosi melalui
media cetak atau media elektronik untuk memperkenalkan program BPJS
kepada masyarakat, khusunya tentang syarat dan iuran yang harus dibayarkan
oleh masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi peserta BPJS.
